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ABSTRAK 
PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN DANA ALOKASI 
KHUSUS TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DENGAN 
BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI  
(Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Tahun 2013) 
RADITYO BAYU WICAKSONO 
F0311094 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah, Retribusi 
Daerah, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang 
diukur dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan Belanja Modal 
sebagai variabel moderasi. Data sekunder atas variabel tersebut berasal dari Kabupaten 
dan Kota di Pulau Jawa dengan menggunakanmetode purposive sampling. Pengujian 
hipotesis penelitian ini menggunakan alat analisis regresi berganda (multiple regression). 
 Hasil dari pengujian statistik dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara 
simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan DAK berpengaruh signifikan terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Secara parsial Pajak Daerah berpengaruh positif dan 
siginifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Retribusi Daerah dan DAK tidak 
berpengaruh terdahap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Hasil uji moderasi menunjukkan 
bahwa Belanja Modal memperlemah pengaruh Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi Daerah dan memperkuat pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi Daerah. Sedangkan Belanja Modal sebagai variabel pemoderasi tidak mampu 
memoderasi pengaruh DAK terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. 
 
Kata Kunci: pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi khusus (DAK), pertumbuhan 
ekonomi daerah, belanja modal 
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ABSTRACT 
THE INFLUENCE OF REGIONAL TAXES, REGIONAL RETRIBUTION, AND 
SPECIFIC ALLOCATION FUND (DAK)TOWARD DOMESTIC ECONOMIC 
GROWTH WITH CAPITAL EXPENDITURES AS MODERATING VARIABLE 
(Study in the District and Cities Government at Java Island for 2013) 
RADITYO BAYU WICAKSONO 
F0311094 
 This study aimed to determine the influence of Regional Taxes, Regional 
Retribution, and Specific Allocation Fund (DAK) toward Domestic Economic Growth as 
measured by Regional Gross Domestic Product (PDRB) with capital expenditures as 
moderating variable. Secondary data of those variables were collected from District and 
Cities in Java Island using purposive sampling method. Hypothesis test in this research 
used a multiple regression analysis. 
 The results of the statistical test indicated that simultaneously Regional Taxes, 
Regional Retribution, and DAK had significant effect on Domestic Economic Growth. 
Partially, Regional Taxes had positive and significant effect on Domestic Economic 
Growth. Regional Retribution and DAK had no effect on Domestic Economic Growth. 
The results of moderation test indicatedthat Capital Expenditures weaken the effect of 
Regional Taxes on Domestic Economic Growth and strengthen the effect of Domestic 
Retribution on Domestic Economic Growth. While Capital Expenditures as a moderating 
variable was not able to moderate the effect of DAK on Domestic Economic Growth. 
 
Keyword: regional taxes, regional retribution, specific allocation fund (DAK), 
domestic economic growth, capital expenditures 
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